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CIRCOLAZIONE DI ÉLITES NEL MEDITERRANEO
OCCIDENTALE:





Isaacdi Giuda Abravanelgiunsea Napoli nel settembredel ]492 in
conseguenzadeldecretodi espulsionedegliebreidaidominispagnolipromul-
gatodaFerdinandoil Cattolico.Egli fu certamenteunadellefiguredi spicco
maggiorefragliEbreichesirifugiarononell'Italiameridionale;1elasuafamiglia
avevagodutodi unaposizionedi prestigioallecortiportoghese castiglianae
ricopertoincarichirilevanti,specienelsettorefinanziario.Natoa Lisbonanel
1437,erastatoministrodi Alfonso V di Portogalloepoi tesorieredelCattolico,
pressoil gualeperaltroavevaperoratoinutilmentela revocadel decreto.Fu
accoltocongrandeonoredaFerranted'Aragona,tuttaviafu legatodaamicizia
'Come e statoosservato,la eondizioneeeonomico-soeiale iI livello eulturaledegli Ebrei
provenientinelMezzogiomodallaSpagnaeranopiuelevati,rispettoaquelli deglialtri provenienti
dalla Sicilia e dalla Sardegna.Per l'Abravanel,cfr. S.H. MARGUI.IEs:"La famigliaAbravanel in
Italia»,Rivisw israelitica.11I,3(1906);P.COI.BI:«La vitae I'operadi don IzhacAbrabanelstatista,
pensatore,esegeta»,La rassegnamensiledi Israel, 6 (1932);E. MIHAI.Y:,,¡saaeAbravanelon the
principiesoffaith»,HebrewUnionCollege,XXVI (1955);B. GROSS:"L'ideamessianicanelpensiero
di IsaacAbrabanel»,La rassegnamensiledi Israel, 9 (1969);B. NETANYAHU:"Don IsaeAbravanel
Statesman& Philosopher»,Philadelphia,1972,EncyclopaediaJudaica, 11,eoll. 103-109;S. GAON:
«Abravanelandthe Renaissance»,in AA.VY.: Studi sul/'ebraismoitaliano in memoriadi Cecil
Rot/¡,acuradi E. Toaff,Roma,1974;P.e. IOI.YZORATTINI:<di'Mif' Aloth Elohim' di IsaaeAbravanel
e il Sant'Offizio di Venezia»,Italia: studie ricerchesul/a culturae sul/a letteraturadegli Ebrei
d'ltalia, I (1976);A. MEI.AMED:«The mythof Venicein Italia RenaissanceJewish Thought»,in
AA.VY.: Iwliajudaica. Atti del I ConvegnoInternazionale.8ari 18-22maggio/98/, Roma, 1983,
pp.40I ss.;R. CAI.lMANI:Storiadelghettodi Venezia,Milano, 1985,pp.56, 150,152,244,297s.;J.
HAI.BRoI"N:Le Mon{leJuif et I'Astrologie.Histoired'un vieuxcouple,Milano, 1985,pp. 153ss.e
passim;M. LU,./.ATI:La casadel/'ebreo.Saggisugli Ebrei a Pisa e in ToscananelMedioevoe nel
Rillascimellto,Pisa, 1985,pp.64-68(relazioneconVitaledi fsaecodaPisa);N. FEROREI.I.I:Gli ebrei
Ilel/'Italia meridiollaledall'etcllTJmanal.recoloXVIII, acuradi F. PatroniGriffi, Napoli, 1990,pp.
98s.;A. MII.ANO:Storiadegli ebreiin Italia, Torino, 1992,pp.228s. e 668s.
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soprattuttoad Alfonso 11, che seguia Messinadopo l'invasionefrancesedel
Regno.La suacasa,allora,fu saccheggiataefu incendiatalasuabiblioteca,che
raccoglievapreziosimanoscritti.Successivamentesi stabiliperqua1cheannoin
Puglia, a Monopoli, e nel 1503passoa Venezia,dove tentounamediazione
politicatrala Repubblicae il Portogallo,cheperononandoin porto.Mor! nel
1508e fu sepoltoa Padova.Egli fu uomodi elevataculturae autoredi scritti
filosoficieastrologici,permeatidaunafortecomponentemessianica;eaNapoli
pubblicounCommentariosopragtiultimiProfetinel1493euncommentarioin
Danielemnel '97.La stampadi unadellesueopere,il Mif'alot Elohim,suscito
l'interventodelSant'Uffizio aVenezianel 1594.
Si samoltopocodiunfratellodinomeJosep,mentrel'altrofratelloIacop,
mortonel 1528,ottennenelgiugnodel 1512,dopolaprammaticadi espulsione
de11510,laconfermadeHalicenzaarimanerecontuttalasuafamiglianelRegno
(licenzaconcessaa circaduecentofamiglieebree),conservandoti privilegi et
prerogativechegaudevanoli iudeidequistoregnointempodeti retrori deCasa
deAragona,comequellodi andarefora del regno,tornareetstareunacon li
predicticomoad vuimegtioparerCletpiacera.2 In generale,pero,le duecento
famiglieesclusedal bandodecadderorapidamente.Anche se intornoal 1501
abitavain Bari,' successivamenteJacobsi stabiliaNapoli,doveanzifu a capo
dellacomunitaebraicacittadina;caricacheallasuamortepassoalfigliodiIsacco





letteradi Federicod'Aragonaal capitanodi questacitta,del 10maggio1501,
informadelritornoa Napoli.' Comedellaprotezionedell'ultimorearagonese,
, Cfr. C.COJ.AFEMMINA: «Documenti per la stmia degli Ebrei in Campania (IV»>, SeferYuhasin,
VII, 1-3 (1991), p. 39 s.
.1 Cfr. FEHOHELI.I:Op. cit.. p. 109,n. 117.
4 Habitat in haccivitateNeapoLiscumdictoeiuspatre,uxoreettotaeiusfamigLia(24 luglio
1494): FEHOHEJ.I.I:Op. cit., p. 99.
, Cfr. FEHOHEJ.I.I:Op. cit., p. 99: HavendoNoi eari Lidilecti nostridon Isach Abramanelet
mlL~troLeonephisico suojigliolo per le loro virtú,et desiderandose transferiseanocon la loro
famigLiain questanostracitil deNapoLiad nostriservitii, volemocheda ciascunoli sia havutolo
debitoriguardo,etordinamochein tuffelorooccorrentieetexpeditionedenegotii.Lidebeateprestare








il quale indussegli eletti dei Seggi deBacapitalea ordinareche gliEbrei
portasseroun berrettogiaBo comesegnodistintivo,secondol'imposizione
vigentea Venezia.6Fu medicodel viceréRamónde Cardonae del cardinale
RaffaeleRiario.7 Samuelenacquenel 1473,anchea Lisbona. ABa moglie
Benvenidafu affidatal'educazionedi Eleonora,figlia delvicerédonPedrode
Toledo,laqualepoi sposoCosimoI de'Medici.Egli nel 1520si adoperoperil
ritornodegli Ebrei espulsi,maun ruolodi primopianoassunsea seguitodel
decretodel5gennaio1533,quandotentodiprolungarelapermanenzadegliEbrei
nel Regno di dieci anni,medianteil pagamentodi ventimiladucati,e con
l'assicurazioneche al terminedel periodosarebbestatarestituitametadeBa
sommae sarebberostatiaccordatidiciottomesidi tempoperabbandonareil
Paese.Ed ottennedalToledounprovvedimentoin tal senso,ripresodi nuovo
l'annoseguente.8Nel 1541complconSalomoneZarfatidi Romaunviaggioad
curiamserenissimicesaris,forseproprioapropositodeBasituazionedegliEbrei
meridionaliYLascio Napoli nel 1543(conun salvacondottodel vicerédel 21
maggiochegli consentivadi portarecon sétutti i suoi benimobili e oggetti
preziosi,senzail pagamentodi alcunatassa),1Oper trasferirsiaFerrara: qui
proseguIneisuoivastiaffaried'altrapartediedevitaconlamoglieauncenacolo
di studiosiebreiecristiani.MOrl nel 1547;tuttaviaaBenvenidafu concessodi
tenerebanchiin varicentrideBaToscana,eil figlio Jacob,fiduciariodiCosimo,
r. Cfr. BONAZZOI.I:«Gli Ebrei del Regnodi Napoli all'epocadella loro espulsione.11parte:Il
periodospagnolo(1501-1541)>>,ArchivioStoricoItaliano,CXXXIX (1981),p.206-208;eFERORELI.I:
Op. ciT.,p.221ss.
7 Cfr. FEROREl.I.I:Op. ciT.,p. 109,n. 103(bibliografia);Dizionario biograficodegli Italiani,
vol. 1,Roma, 1960,pp. 3-5 (A. Ravenna);e E. WIND:MisTeripagani nel Rinascimento,Milano,
1986,pp. 107,190s.,216s., 308n.
, Cfr.BoNAzzol.I:Op. cit., pp.241e 266ss.;FEROREl.l.I:Op. cit., pp. 99 s.e 226ss.;MILANO:
Op. cir.,p.232s. Cfr. ancheLa presenzaebraicain Puglia. FonTidocumentarie bibliografiche,a
curadi C. Colafernmina,P.Corsi,G. Dibenedetto,Bari, 1981,p.78s.;eC. COI.AFEMMINA:«Presenza
eattivitadiEbrei aMolfettaneisecoliXII-XVIII", ArchivioSToricoPugliese.XXXVIII, 1-4(1985),
p. 46. Per la suaattivitanellaraccoltadei tributiebraici,cfr. C. COLAFEMMINA:Documentiper la
sToriadegli Ebrei in Puglia nell'Archivio di Statodi Napoli, Bari, 1990,pp. 308 s. e 311; Id.:
<<InsediamentiebraicinelMezzogiomod'ltalia (1)>>,SeferYuhasin,VIII, 1-3(1992),p. 4.
o Cfr. S.SIMONSOHN:TheAposrolicSeeandtheJews. Documents:1539-1545,Toronto,1990,
p.2217.
10 Cfr. BONAZZOI.I:Op. cir.,p. 273.
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ispirolapoliticadelducadi aperturaversoi commerciantilevantini,inclusigli
Ebrei,politicachediedeorigineallefiorenticomunitadi Livomo edi Pisa.lIIl
medicoJosep,infine,nelfebbraiodel1501sirecoaMessinapressoConsalvodi
Cordoba,confermandol'attiva partecipazione braicaagli avvenimentidel
tempo;in quelI'anno,graziea lui, fu concessaprotezioneal congiuntoMuser




di corte,gli Abravanelsvolseroassiduamentequestogeneredi affari. Iacob,
particolarmente,nelperiododi abusie intolleranzacollegatocon l' invasione
francesefu tracolorocheebberodifficoltaa riscuoterele sommeprestateo a
conservarei pegniricevuti,spessooggettipreziosi,echesollecitaronolanomina
regia di commissarisuper bonis recuperandishebreorumet neophitorum,





dequellospectaad ipsoJacob comofatea ti altri, etretinendovequellospecta
adnostracorte.InsiemecolgeneroSamuelenel1520concordoconl'universita
di Salemocapitolispecificiperl'avvio di unloro banconelIacitta,checinque
annidopoeracondottodaAbraamdeRigio. La concessionedi questobanco,
revocatail 24gennaio'25,fu perorinnovatanelnovembresuccessivo(possint
etvaleanttenere,exercereetfacerein civitateSalernibanchumeorumnomine
et mutuaresuperpignoribus,prout mutuaresoliti sunt).Per exercereeorum
banchumJacobe Samueleil primosettembre'23 avevanopresoin affitto,col
11 Cfr. MII.ANO:Op.cit..p.262S.;LUZZATI:Op.cit.,p. 116(rapporticoni daRieti), 118(societa
Abravanel-daPisa), 130,276ss.(privilegiodel 1551),283.Cfr. ancheM. LUZZATI,«Dal prestitoal
commercio:gli Ebrei dello Statofiorenti.nonel secoloXVI», in AA.VY.: /taliajudaica. Atti de/U
Convegno/nlernazionale.Genova10-/5 giugno /984. Roma, 1986,p.75SS.;E. KARWACKACODINI
- M. SBRILI.I:«La sinagogadi Livorno. Unastoriadi oltretresecoli»,inAA.VY.: Le tresinagoghe.
Edijici di culto evita ebraicaa Livorno dal Seicentoal Novecento.a curadi M. Luzzati, Torino,
1995.
l' Cfr. FERORELU:Op.cit..pp.99e 211;C. COLAFEMMINA:«Vicendedi Ebrei aTarantoalla fine
del XV secolo»,Cenacolo.Vlll (1978),p.42 S.;Id.: Documentiper la StoriadegliEbrei in Puglia
.... op. cit.. p. 206 s. Cfr. ancheNETANYAHU:Op. cit.•p. 286, note64 e 65 (dove, pero, Josep e
consideratonipotedi Isac).
IJ Cfr. FERORELI.I:Op.cit.,pp.207-209;D. DENTE- M.A. DELGROSSO:La civiltasalernitananel





de mezoqua solitumesttenerifundacumebraicum.13Inoltre,Jacob, citatino
napoletanofidelissimodelaCatholicaMaiesta,nel 1515vantavauncreditodi
400ducatidaicuratoridell'ereditadeldefuntoAndreadeVergara,doganieredi
Monopoli,per partitede libro et apodixedepropra manu.Poiché esisteva
sentenzainsuofavore,qualefecit transirein remiudicatamsodacircaseymisi
passati,in novembrefu ingiuntodal ConsiglioCollateraleai detticuratoridi
comparirenellaRegiaCameraentrododici giorni,per presentarele proprie
eventualiragioni.14
Certamente,pero,gli Abravanelsi dedicarononon solo al prestitosu
pegno,maanchealprestitodigrossesommeallaCortéealcommerciodelgrano.
L'importanzadi questidue settoridell'attivitaeconomicaebraicain Italia
meridionale,in generaleecomeestatoopportunamentemesso in rilievo, non
deveessereaccresciuta.Tantonell'esportazionedellasetacalabrese,quantoin
quella deBaproduzionegranariae oleariapugliese,il molo degli Ebrei fu
essenzialmentedimediazione,ebensecondariorispettoaquelloacquisitodagli
operatoriforestieri:un molo che si era in granpartedelineatonegli ultimi
decennidel Quattrocento,documentatocon efficaciadai cosiddettineofiti di
Trani." E l'incidenzadel creditoebraiconel bilanciopubblicofu abbastanza
limitato,sesi consideralo spettroel' entitadegliaffaridiGenovesi,Fiorentinie
Catalani.'6Everosimiledelrestochel'interesseprecipuoepiusignificativofosse
datodalfinanziamento,medianteantecipazioni,dellaproduzioneagricola,come
suggerisconoi capitolistipulatinel 1535:In primis dicti Iudei supplicanola
prefataMaestasedegneconcederlicheogniiudiopossacompararenantetempo
comoeivoglio,vinietgranietognialtralegumaetvictuaglietpedaticoetogni






'4 Cfr.CoLAFEMMINA: Documentiper la StoriadegliEbrei in Puglia ...•op.cit.•p. 277s.
" Cfr. F. PATRONIGRIFFI: <<Introduzione»a FERORELU: Op. cit.. p. I's.
16 Cfr. BONAZZOU: Op. cit.•parte n. p. 251; e parte 1,«11periodo aragonese (1456-1499)>>,
Archivio Storico Italiano.cxxxvn(1979),p. 554. .
17 Cfr. BONAZZOU: Op. cit.•parte n,p. 249.
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parrecepordecretodelaRegiaCámaradela Sumaria;y enla últimaynuasión
desteReynoprestaronassimismomil setecientostrentaochoducados,deque
tienenlibranra y letrade V. M. enquemandase lespaguen;por otraparte
pretendiendeuérselesotrasumadedineros,porfianras quehanhecho,por la
corte,de másde treintamil ducados,ahunqueestono estáaún liquidado.E
bisognasupporrechesi riferisseparticolarmentealIa famigliail 12settembre
FernandodeAlarcón,quandosottolineaval'importanzadeidebiticontrattidal
tesoronei confrontidegli Ebrei, e comesarebbestatonecessariorestituirei
prestitiricevuti,incasodiespulsione.'8SecondounadisposizionedelToledodel
28agosto1543,in quelmomentoLetiziaAbravanel,mogliedeldefuntoJosep,
eraancorain creditocon la Cortedi quattromiladucati(percuntode magior
summa),cheoccorrevarenderle,acciosenehavessepossutoandare,comesua
MaestaCesareacomandava.Gia il precedente13maggioil viceréle aveva
concessoche per corrispettivohavessepossutoextraheretantaquantitade
victuaglie tgranichelaragionedelatractaascendesseadictiducatiquactromilia




le dictetracte,assicurandoinoltrechedurantela extractionedequilli persona
alcunapossanédebiaextrahereetiamprivilegiata,ordinavache,in derogae
graziead accordoal riguardointervenutocon i duesoci fiorentini,il nobile
FrancescoNuti,percontodelIaAbravanel,potesseextraheretantaquantitade
victuagtieper tiportietcarricaturidetuctoil Regnocheascendaalasummade




frequentefra creditoalIe finanzepubblichee commerciodel granorisalta
insommaconognievidenza.
Perquantoriguardal'attivitacommerciale,enotocheneglianni 1503-
1504JosepAbravanelavevaunavertenzaconil fiscoperil trafficodi salee di
" Cfr. BONAZZOU:Op. cit.,parte/1,pp.251s.e 233.
'" Archiviodi Statodi Napoli(A.S.N.), CoIlaterale,Partium,vol. 16,ff. 189-190.Questalettera,
comegli altri documentiinediti pubblicatiin appendice,mi e statasegnalatadaAlfonso Silvestri,
chevivamenteringrazio.Cfr. ancheA.S.N., Sommaria,Partium,vol. 236,ff. 104-105v.nPacto et




olio, e nel febbraio1504acquistodallaCorte5580tomolidi saleesistentinel
fondacodi Tarantoper certopreczoper ipsopagatoconpotestapoterequelle
extrahere,etvendereintrave!extraregnumadsoavolonta,salechelaSommaria
agliinizidell'annoseguenteordinoalmaestroportolanodellaprovinciadiTerra
d'Otrantochegli venisseconsegnato;20eche Samue1etalorafu in societaconi
fratelliIosepeSimonedeMuscillamdiMolfetta,i qualiesercitavanodi solitoun
piccolocommerciodi tessutiecapidi vestiario.21Ma esoprattuttoil cornrnercio
del granoa richiamare1'attenzione:in propositosi conosceun ordinedella
CameradellaSommariaalluogotenentedi Bari PasqualeFanello,de1l"8aprile
1507,diriferiredettagliatamentecircalaconsegnadaluieffettuata,perordinedel
maestroportolanoepercontodegliAbravanel,di 37carrie 18tomolidi grano
aRobertodeBorlazzodiBergamo,giacchégli Abravanelsostenevanodi essere
debitoriversolaCortesoltantoper31carrie18tomoli,avendoessicompratogli









riguardantiSamuele,1'unadeldicembre1538,la secondadel 16aprile 1543.
Infattineldicembre1538SamueleAbravanel,insiemecon i sociMoyseAlfa,
abitanteaSansevero,eMaumectoabitanteaNoceradi Puglia,presentoricorso
nel Sacro Regio Consiglio controuna sentenzaemanatacontro di lui dal
governatoredelleprovincedi Capitanatae Contadodi Molise, Ferdinandodi
Sangro:in sostanza,i commerciantiebreiavevanoacquistatoad summade
,o Cfr. COLArEMMINA:"Vicendedi EbreiaTaranto...», op.cit.,pp.47s.e 42S.; Id.: Documenti
per la Storiadegli Ebrei in Puglia ...•op.cit.. p. 206s. Un altrodocumento,chesi riferiscea mille
traltedi grano(11oltobre1508),epubblicatoin COLAFEMMINA:"Docurnentiperla storiadegliebrei
in Campania(IV)>>,op.cit.. pp.38s.
" Cfr. COI.ArEMMINA:"Presenzae attivitadi Ebrei a Molfetta ...», op. cit.•pp. 46 s. Rimane
menzioneanchedel rinnovodi uncreditoa Molfettadi un IsacBarbarelli(Abravanel)di Napoli: di
ducati39,dei quali 36 e tan 4 perunaprecedenteobbligazione,e duee tan unoper la venditadi
qualtropalmi di pannovigentinonero(11 febbraio 1539):cfr. ivi. p. 47, e Id.: Ebrei e cristiani
novelli in Puglia. Le comunitáminori.Bari, 1991,p. 75s.
" Cfr. COI.ArEMMINA:Documentiper la StoriadegliEbrei in Puglia .... op.cit.. p. 212s.
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cinquantacarri degranoin circhaala vocedeSantoHonoJrio in Puglia; epoi
i maxarideFogia avevanorichiestounareJermatione.,.delavocedeligraniet
orgiJacta in lto di deSantoHonoJrio in la terradeSantoloanneRotundoal
governatore,il qualeavevadichiaratonulla la dictavocee fissatoil prezzodel









tratta(comesi facevapergrani recoltietJatti in lo territorioetdistrittodela
predittacita de Termole,anchorchesi extrahanoperpersuneextranee),edi
considerarenelrestol'agentecomocitatinonapolitano.24
In ultimaanalisi,l'attivitaminoreedi mediazione,rispettoaquelladei





finanzee la subordinazionedellerisorseagricoleal commercioestero.
,-' 11ricorsoecompresoin unfascicolochecontieneanchetuttigli attigiudizialiconseguenti:
cfr.A.S.N., Processipandettanuovissima,fa~cio249,fascic.3845(Supervocefrumentorum.Acta
SimonisAbravabeleta/iorumhebreorumappellantium).La vertenzasi concluseil 13luglio 1540,







inhibitorialibus aliis in contrarium emanatis.Hoc suumetc. Marinus Frecza. Per la fiera di
Sant'Onofrio,cfr. A. GROHMANN: Lejiere del Regnodi Napo/i in etaaragonese,Napoli, 1969,p.
147.





II\ustrissimoSignor,SimoneAbramanellede Neapoli et Moyse Alfa
habitanteinlaterradeSansiveroetMaumectohabitanteinNuceradePugliaebrei








ad ducatideci et mezolo carroet lo orgio ad ducatisei correnti,gravando
summamenteipsisupplicanticomparaturidegranoaddictavoce,SI perchémulti
de dicti maxarihannohavutarataet firmaquellavocede SantoHonofrio et






in similecasuperquinternideli offitiali regiietpertestimoniifidedignichein





et si quaesset,quodnon creditur,ne appellanoad VostraExcellentiaet de
nullitateiniquitateetnotorieiniustitiedichenoadVostraExcellentiatantofortius
che ipsi supplicantin dictaassertasentenctianonne sonnostatichiamatiné
intesi.Per tantorecorronoadVostraExcellentiasupplicandonoquellasedegna




Archivio di Statodi Napoli,Pandettanuovissima,fascio249,f. 1.
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II













in dictacitadeTermole,overo partideepsi,essernogranirecoltietfattiin lo
territorioel distrittodelapredittacitadeTermole,perchéhannoprivilegiode
pagaretantumla mezatrattapreditta,per quella summaet quantitache vi
consterraut suprafarriti pagareal ditto Gabrielecomo agentedel preditto







Archivio di Statodi Napoli,SummariaePartium,vol.242,f. 13v.
III
Letitie Abramanel.Carolusquintusetc.Illustreset magnificiviri etc.
Havendomoli di passatireceputaconsultadi quessaRegiaCamera,la quale
continevaineffectolaRegiaCortedevereaDonnaLetitiaAbravanel,mogliedel
quondamIosephAbramanel,ducatiquactromiliapercuntodemagiorsummaper
li qualili fo expeditopernoimandatosubdatum13maii 1543,nonhavendola
RegiaCortehavutoformanémaneraposserlipagarenésatisfaredictaquantita












secondoper lo contractofacto tra esseparti appare,supplicandonepero
providessemo,actentolo dictoFranciscofarriacontentareli dictimercantiche
durantelloro prestitoli farrianoquilli extrahere,et lo infrascrittomagnifico
AngeloBiffoli, tantopersécomepernomeetpartedeAlexandroCaponihavead








ascendanoali dictiducatiquactromiliaperli lochide amiciet confederatidela
predictaMaesm,condeclarationechefinitocheserralo dictoarrendamentoetlo
dictoFranciscononhavessextractoin tuctoo inparteli dictiducatiquactromilia
volimopossacontinuareladictaextractionesenzaaltroimpedimentofinoatantoche
habbialocomplimentodeducati4000,recuperandolaconsultaetmandatofopernoi
expeditoettuctele altrecautelenecessarieperindennitadelaRegiaCorte,nullo
preiudiciogeneratoadictimercantipercausadeldictocontentamentoetextractione
sehadafarededictiducatiquactromiliapossanoethabianodaextraherellorointegra
quantitali edevutaperli partitifactiperlaRegiaCorte,immopossanoetdebiano
integramenteextrahereli dictiducatiquarantadoimiliaetducatisixantarnilia,iuxta
lotenore tformadeliCapitulisopracioexpediti,aliqualiperlapresentenullomodo
volimosederoga;li qualiducatiquactromiliachedictoFranciscoNuti exigera
volimochenullofuturotemporeperlaRegiaCortenéperaltroseli possadonare
molestia.EtCOSI exequeritetnonaltramentechétaleenostravoluntaetintentione,
etseintenderareservatal provintiadeTerradeLavore,delaqualenonvolimomodo
aliquosehabbiadaextrahere.Datumin CastronovoNeapolisdieXXVIIl mensis
augustiMDXXXXIII. PedrodeToledo.DirigiturCamereSummarie.
ArchiviodiStatodiNapoli,ConsiglioCollaterale,Partium.vol.16,ff. 189-
190.
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